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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this master thesis resides in the integration process analysis of a converter in an 
existing microgrid. Owing to that, the different components of the converter, its theoretical 
foundations and the several techniques to connect its different parts have been studied in order to 
carry out a full integration of the system in the installation.  
 The equipment to be integrated is a battery bidirectional power converter. The 
system can operate in two different modes. On one hand, it can operate in grid connected mode 
as a current source (PQ mode or DC voltage control mode). On the other hand, the second mode 
can be off grid operation, generating the grid and the reference for other converters as a voltage 
source (Vf mode). Therefore, it is a converter that can operate as a master in the microgrid.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este trabajo fin de master reside en el análisis del procedimiento de 
integración de un equipo en una microrred ya existente. Para ello, se irá estudiando los distintos 
componentes que tiene un convertidor, los fundamentos teóricos que lo sustentan y como 
conexionar las diferentes partes del mismo con la intención de una plena integración.  
El equipo a integrar se trata de un convertidor de potencia bidireccional para baterías. El 
equipo puede operar tanto conectado a la red de distribución (fuente de corriente, modos PQ y 
control de tensión) como aislado de la misma, generando la red (fuente de tensión, modo Vf). Se 
trata, por lo tanto, de un equipo que puede operar como maestro en la microrred.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Microrred; Convertidor de potencia; Maestro; Modo PQ; Modo Vf. 
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